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– A –
Abbadie, Jean-Jacques-Blaise 
d’, 39-40, 42-43, 47, 54-
55
Abénaquis, 36-37, 51, 63
Académie française, prix de l’, 
283
Académie Visitation (Mont-
réal), 156
Acadie, 22-23, 35-36, 98, 
118
Acrobate, L’, 148-151, 160
Agniers, 35, 37 voir aussi : 
Iroquois
Agricultrices, 279-280
Agriculture, 23-24, 277-278
Agronomie, 278
Aigle, L’, (France), 110
Alabama, 66
Alares, Anapola, 234
Alaska, 20
Albany, 25-26, 30, 35, 90
Albert 1er, 189
Alcool, 65, 68, 72
Alembert, Jean Le Rond d’, 
108
Alênes, 118
Algonquins, 30,33, 39, 58, 
71
Alibamons, 42, 47, 49
Aliénation, 212
Alix, Sylvie, 129
Allan, compagnie de naviga-
tion, 136, 139
Allan, Edward G., 200
Allard, Jacques-Hertel, 281
Allemagne, 110, 156
Index général
Alpes suisses, 184
Alvarez de Villarín, Pedro, 85, 
93-94, 99
Américains, voir : Étasuniens
Amérindiens, 5, 19-78, 85, 
119, 127, 252, 296
Amérique centrale, 28
Amérique du Nord, 19-78, 
84
Amérique du Sud, 28, 252
Amherst, Jeﬀrey, 39, 43, 56, 
58
Andrès, Bernard, 6, 295
Anglais, 25-26, 28-29, 32, 
35-41, 43-44, 49, 52-55, 
58-61, 72, 87, 90, 93, 97
Angleterre, 5, 19, 21, 26-28, 
32-33, 44, 50, 56-62, 70, 
77, 85, 98, 120, 123, 156
Antilles, 22, 68, 84
Anvers, 189, 193
Apothéose de George-Étienne 
Cartier, L’, 141-146, 160, 
163-164
Appalaches, 47, 57-58, 85
Aquin, Hubert, 240-241, 249, 
265
Archambault, Joseph-Adol-
phe, 147
Archéologie, 6-7, 106-107, 
115-128
– sous-marine, 119
Archivistes, 195-199
Arguin, Yves, 115
Art et les écrivains, L, 275
Art, 217-218, 221, 224-225, 
231, 258-265
Arthur, Gérard, 237
Artisanat, 286
Artistes, 129, 217-218
Arts domestiques, 284
Arts visuels, 258
Association des auditeurs de 
Radio-Collège, 239
Association des auteurs cana-
diens, 282
Atlantique Nord, 172-173, 
205
Attache-feuille, 104, 112
Aubin, Georges, 294-295
Aubry, Charles, 40-41, 54
Auger, Jacques, 272
Authenticité, 225
Automatisme, 219, 225, 230
Autorité du peuple, L’, 222-
223, 228
Autorité, 250-251
– belge, 198
– contemporain, 261
– enseignement de l’, 
156-157, 161
– marché de l’, 138
– B –
Bacqueville de la Potherie, 
voir : Le Roy
Baie de Chesepeake, 123
Baie de Matagorda, 119
Baie d’Hudson, 24, 36, 81-82, 
96-97
Bains turcs, 176
Banque nationale de Paris, 
175
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Banville, Théodore de, 133, 
160
Bas-Canada, 67
Basques, 178
– immigration en Amé-
rique, 178
Bastion Saint-Louis (Québec), 
120
Bataille des Plaines d’Abra-
ham, (1759), 167
Baudelaire, Charles, 133, 
160
Beaudry, Émile, 238, 255
Baudry des Lozières, Louis de 
Narcisse, 74
Baulne, Guy, 272
Bayonne, 178-179
Bazin, Jules, 258
Beauchemin, Nérée, 83
Beaudet, Jean-Marie, 238
Beausoleil, Cléophas, 148
Becker, David P., 129, 158
Bélanger, Vinvent, 263
Belgique, 188-200
– relations Québec-Bel-
gique, 168, 207-208
Belle, La, 119
Ber, Alice, 8, 280-292
Bergeron, Alice, 281
Berlin, mur de, 87
Bernier, Gaston, 165
Bernier, Robert, 255
Bertrand, Charles-Auguste, 
250
Bertrand, François, 258
Bertrand, Théophile, 263
Bétharram, grottes de (France), 
180
Biarritz, 179
Bibliothécaires, 6-7, 165
Bibliothéconomie, 195-199, 
207-208
Bibliothèque de la Législature, 
voir : Bibliothèque de l’As-
semblée nationale
Bibliothèque de l’Assemblée 
nationale, 165-166, 176, 
200, 277
– catalogue de 1903
– construction de l’édi-
ﬁce Le May, 208
Bibliothèque du Parlement 
(Ottawa), 178
Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec, 
277
Bibliothèque publique de 
Toronto, 169
Bibliothèque royale de Bruxel-
les, 189, 192-193, 195, 
197
Bibliothèques publiques, 196, 
290
Bidégaré-Dionne, Emma, 
166, 169, 175, 177, 186, 
197, 206-207
Bien public, Le, 148
Bijoux, 34
Billets de confession, 179-
180
Billouart, voir : Kerlerec
Biloxi, 84
Birmingham, 111
Bisletti Mgr, 182
Bisons, 74
Black Hawk, 70-71
Blanchet, Renée, 295
Bloc québécois, 87
Blum, Rony, 72
Bois, commerce du, 67
Boisvert, Réginald, 256
Bologne, 183
Bon Samaritain, Le, 133
Bonafous-Murat, Arsène, 129, 
149, 151
Bonenfant, Jean-Charles, 238, 
248-249, 272
Böningen (Suisse), 184
Bonneville, voir : Pazzi
Bordeaux (France), 21, 133, 
135
Borduas, Paul-Émile, 7-8, 
209-219, 225-226, 230-
231
Bossange, Gustave, 136, 162
Botrel, Théodore, 187
Bouchard, Georges, 279-280
Bouchard, Léonce, 88, 90
Bouchard, Lucien, 87
Bouchard, Marie-Claude, 
277
Bouchard-Dionne, Marie-
Laure, 166
Bougainville, Louis-Antoine 
de, 92
Boulanger, Rolland, 261
Boulizon, Guy, 264
Boulogne-sur-Mer, 174
Bourassa, Henri, 206
Bourassa, Napoléon, 156
Bourget, Claude Marc, 91
Bourgouin, Louis,240
Bouteille de sorcière, 123-
128
Bovey, Wilfrid, 280
Brassard, Adolphe, 280
Brault, Victor, 261
Brel, Jacques, 208
Bresdin, famille, 139-140
Bresdin, Rodolphe, 6, 129, 
131-164
Bresdin, Rodolphine, 137, 
140, 147-149, 159
Brésil, 100, 159
Bretagne, 104, 172, 187-188
Breton, André, 211, 213
Briand, Mgr Jean-Olivier, 48
Brissot, Jacques-Pierre, 76
Britanniques, voir : Anglais
Brosseau, Dominique, 257
Bruchési, Jean, 83, 238
Bruges, 193
Brulé, Étienne, 25-26
Bruxelles, 7, 165, 207
– Bibliothèque royale, 
189, 192-193, 195, 
197
– Bois de la Cambre, 
189, 199-200
– cathédrale  Sainte-
Gudule, 189
– congrès international 
des bibliothécaires, 
165, 167-168, 195-
199, 207-208
– exposition universelle 
de 1910, 165, 178, 
188-193
– gares, 188
– hôtels et pensions, 188-
189
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– musée de numismati-
que, 193
– pavillon allemand, 
193
– pavillon canadien, 190-
192
– places et avenues, 197
– restaurants, 197
Bulletin des agriculteurs, Le, 8, 
277-292
Bunker Hill, 66
Burgoyne, John, 61
– C –
CKAC, 238
Cabinet de lecture paroissial, 
156
Cahiers Charlevoix, 296-297
Cahokia, 43
Californie, 77
Callières, Louis-Hector de, 
34
Cambre, bois de la, 189, 199-
200
Campbell, John, 45
Canada, 88, 92, 248
– constitution du, 248
– français, 215-216, 226, 
231, 234, 265
– pavillon à l’expo de 
Bruxelles, 190-191
– politique d’immigra-
tion, 126, 192
– Sénat, abolition du, 
248
Canada français, Le, 281
Canada-Uni, 68
Canadian Woman’s Press 
Club, 282
Canadien Pacifique, 171, 
192
Canadiens français, 35, 38, 
47-48, 52-53, 63, 69, 72-
78, 87, 92, 100, 127, 216, 
220, 222, 231, 234, 248, 
265
Candiac, voir : Vestric
Cap Breton, 36
Caraïbes, voir : Antilles
Caricature politique, 147-152, 
161
Carnegie, fondation, 198
Caron, J.-Édouard, 168
Cartes de visite, 172
Cartier, George-Étienne, 6, 
141-146, 151, 163
Cartier, Georges, 249
Cartier, Jacques, 187
Carver, Jonathan, 71-72
Case de l’oncle Tom, La, 158
Casgrain, Henri-Raymond, 
93
Castro, Fidel, 88, 99
Catherine de Médicis, 105
Catholicisme, 21, 25, 32, 255-
256
Cavelier de La Salle, René-
Robert, 83, 119
Cercle Ville-Marie, 156
Cézanne, Paul, 211
Chabert, Anthony, 147
Chabert, Joseph, 142, 147, 
152-153, 156, 160
Chacon, Don Luis, 93
Chadenat, Charles, 176
Chaktas, 42
Champagne, Claude, 240, 
261
Champﬂeury, Jules-François-
Félix Husson dit, 133-
134
Champigny (France)
– mémorial aux braves de 
1870, 176
Champlain, Samuel, de, 31, 
115-116, 118
Changement, 214-217
Chant, voir : Musique
Chantrier, Théo, 256
Chapais, famille, 167
– Thomas, 181
Charbonneau, Robert, 264
Charlevoix, P.-François-Xavier 
de, 82
Charpentier, Fulgence, 263
Chartrand, René, 85
Chartres, Fort de, voir : Char-
tres
Château Ramezay, 295
Châteaubriand, René vicomte 
de, 187
Chaussegros de Léry, 120
Chavez, Hugo, 99
Cherakis, 42, 50, 67
Cherokees, voir : Cherakis
Chien-Caillou, voir : Bresdin 
Chili, 159
Chine, route de la, 24
Chingachgook, 133
Chippewas, 44, 70, 72
Chitimachas, 69
Chouanons, 40
Chouteau, famille, 69
Chrétien, Jean, 88
Christie, Gabriel, 94-95
Christie, William Plender-
leath, 95
Christieville, voir : Iberville
Cimetières
– Campo Santo (Gênes), 
180
– de Milan, 184
– Sainte-Famille (Qué-
bec), 119-120
Cinéma, 183-184, 261
Cinq-Mars, Alonzo, 168
Ciseaux, 118
Cité libre, 7, 215, 219-231
Citerne, Roger, 240-241, 
249
Cladel, Léon, 136-137
Claretie, Jules, 135
Clergé, 31, 215-216
Cléricalisme, 221
Climat, 24-25
Cloutier, Eugène, 249
Cloutier, François, 242, 245
Coarler (N. Y.), raid de (1690), 
90
Cochet, Joseph, 204
Colbert, Jean-Baptiste, 156
Collège Brébeuf, 221, 249
Collège Sainte-Marie (Mont-
réal), 240
Collège Sainte-Marie de 
Beauce, 233
Collèges classiques, 239
Colonisation américaine, 5, 
19, 36-37
Comédie de la mort, La, 133
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Commémoration, 80, 85-86, 
89-92, 98-99
Commerce maritime, 21
Commission France-Améri-
que, 84
Commune de Paris (1871), 
135
Compagnie de la baie d’Hud-
son, 24, 81
Compagnie du Nord, 81
Compagnie générale transat-
lantique, 171
Concile Vatican II, 257
Confédération des syndicats 
nationaux, 222
Confédération des travailleurs 
catholiques du Canada, 
222
Congrès des bibliothécaires de 
1910, voir : Bruxelles
Congo belge, 189
Connecticut, 36, 71, 111
Conquête de 1760, 5, 37-38, 
59, 71, 94, 216
Conquête des lettres au Québec 
(1759-1799), La, 295
Consciences, 225
Conservatisme, 222-224
Consulat général de France, 
136
Contemporary Art Society, 
213
Contes et légendes, 263
Cooper, James Fenimore, 
133
Coopératives agricoles, 277-
278
Corde nouée, 124
Corrèze (France), 133
Corsaire-Satan, 133
Côté, Hélène, 116
Côté, Thomas, 178, 192, 
194
Coulon de Villiers, François, 
39, 46, 54
Courbet, Gustave, 135
Courrier du Canada, Le, 167
Couture, objets de, 118
Crayons, 105
Creeks, 67
Crémation, 184
Créoles, 74, 76
Crise d’octobre 1970, p. 88
Crise économique de 1930, 
210, 217
Croghan, George, 44-45
Cromwell, Olivier, 21, 27
Cuba, 6, 79-80, 85-89, 92, 
99-100
Cubisme, 211-212, 230
Cuir, 118
Culture, 290, voir aussi: Édu-
cation
Culture québécoise, 220-221, 
226
Cunard, 171
– D –
Dagenais, André, 249
Dali, Savator, 211
Dandurand, Raoul, 178
Danse, 76, 184
Dansereau, Arthur, 142-146, 
149, 163
Dansereau, Jeanne, 256
Danville (Richmond), 280
Daudelin, Charles, 253
Daveluy, Marie-Claire, 240, 
245
David, Laurent-Olivier, 148
David, Raymond, 240-241
Décarie, Thérèse, 256
De Celles, Alfred, 178
Décolonisation, 20
Defoe, Daniel, 158
Dekalb, baron, 61
Delâge, Denys, 5, 296
Delawares, 52
Démocratie, 223
Démographie, 23
Dernier des Mohicans, Le, 
133
Dés à coudre, 118
Desbiens, Jean-Paul, 233
Désilets, Alphonse, 279-280
Désilets, Alph. Mme, 279
Desjardins, Joseph, 170
Desjardins, Philippe, 130
Desmazures, Adam-C.-Gus-
tave, 156-157, 160, 163
Dessin, 152
Détroit, 43, 52, 75
Diderot, Denis, 108
Dion, Alcantara, 238, 255
Dionne, Charles-Denis, 169, 
176, 178, 188
Dionne, Éveline, 166, 169
Dionne, Gérard, 168-208
Dionne, Gustave, 166
Dionne, Jean, 166
Dionne, Jeanne, 176, 178
Dionne, Narcisse-Eutrope, 
6-7, 165-208
Dionne, Pierre, 166, 188
Diplomatie amérindienne, 33, 
35, 38-39, 41, 57-58, 64-
65
Doctrine sociale de l’Église, 
250-251
Donnacona, 169
Doré, Gustave, 138
Doumergue, Gaston, 177
Dowse, George J., 200
Drapeau québécois, voir : 
Fleurdelisé
Dreyfus, aﬀaire, 186, 237
Dromadaire, Le, 96
Drury Lane (Londres), 47
Dubé, Rodolphe, voir : Her-
tel
Dubois, Charles, 186
Duhamel, Roger, 264
Dumont, Fernand, 215
Duncan, James, 130
Dunlap, William, 130 
Duplessis, Maurice L., 7, 215, 
221-223, 226
Dupont, Arthur, 280
Dupont, Jean-Claude, 105
Dupuy, Paul, 116
– E –
Eaux-fortes, 132, 137, 152, 
162
Écho du Cabinet de lecture, L’, 
156
École des Beaux-Arts (Paris), 
152
École supérieure d’agriculture 
(La Pocatière), 280
Écoles ménagères, 279-280
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Économie coloniale, 23-24
Économie rurale, 279-280
Eddingstone, lieutenant, 47
Éducation des adultes, 280
Éducation des ﬁlles, 287-289
Éducation populaire, 8, 237, 
239, 258
Éducation religieuse, 217
Égards, revue, 91
Église catholique, 48, 250-
251, 255-256
Électricité, 278
Élie, Robert, 261
Enclosures, voir : Territoire
Encyclopédie, L’, 108, 112, 
115-116
Enseignement, 258
Épidémies, 127
Épingles, 6, 103-128
– à couches, 104
– commercialisation, 
112
– de linceul, 119-121
– droites, 106-107
– en cuivre, 112
– en fer, 106-107
– en laiton, 106-107, 
109, 119
– étamée, 109
– fabrication artisanale, 
105, 107-111
– fabrication industrielle, 
111-112
– importation, 105, 112
– symbolique, 121-122
– valeur, 112-114
Esclavage, 24, 38, 44, 50, 60, 
68-69, 71
Espagne, 20-22, 28, 36, 41, 
50, 56, 63, 68, 85, 87, 93
Essai, voir : Littérature
Estaing, Jean-Baptiste d’, 62
Estampes, 137-138, 151-152, 
157, 161
Étasuniens, 68-77, 187
États-Unis, 5, 19-20, 31-32, 
63, 65-66, 68, 70-78, 97, 
99, 182, 248
– bibliothèques, 198
Europe, 26-28
Événement, L’, 169, 181
Exposition provinciale de 
Québec, 284
Expositions universelles
– de Bruxelles (1910), 7
– de Liège, (1905), 168, 
190
– de Montréal (1967), 
251, 289
– F –
Fabre, Hector, 178
Faillon, Étienne-Michel, 156
Famille, 33-37, 256, 290
Faraud, Mgr Henri, 152
Faucon Noir, 70-71
Faulkner, Alaric, 118
Faulkner,Gretchen, 118
Féminisme, 287-288, 292
Femmes, 126, 279-280, 287-
289, 291-292
Fermières, voir : Agricultrices
Fidélité, 223-224, voir aussi : 
Passé
Fides, 240
Figaro, Le, 132, 134
Flamans, Henri, 132
Fleurdelisé, 88
Florence, 183
Floride, 41
Foi religieuse, 290
Folkestone, 174
Foot-Taylon, Daniel, 111
Forget, Florent, 240
Fort Biloxi, voir : Biloxi
Fort de Chartres, 39, 47, 54, 
57
Fort de Vincennes, 63
Fort Duquesne, voir : Pitts-
burg
Fort Jacques-Cartier (Donna-
cona), 169
Fort Loudoun, 50
Fort Mississipi, 84
Fort Niagara, voir : Niagara
Fort Orange, voir : Albany
Fort Pentago¸et (Acadie), 
118
Fort Pitt, 63-64
Fort Schuyller, voir : Fort 
Stanwix
Fort Stanwix, 59, 64-65
Fortin, Marc-Aurèle, 212, 
231
Fossier, François, 131
Fourrures, traite des, 24, 26, 
67, 69, 81-82
Français, 25-26, 28-29, 32, 
36-38, 40-44, 46, 48-49, 
52-53, 55, 59-60, 71-76
– immigrés à Montréal, 
160
France, 19-22, 26-28, 32-33, 
38-39, 41-42, 50-51, 62-
65, 68, 77, 84-85, 92, 98, 
120, 229-230
– impressions sur la, 174-
175
France illustrée,186
Frégault, Guy, 94, 248
Frères de l’Instruction chré-
tienne, 172
Frigon, Augustin, 237-238
Froidevaux, Henri, 191
Fromagers, 277-278
Fronde, la, 26
Fuite en Égypte, La, 133
Fulda SS, 172
– G –
Gaboury, Jean-Marie, 263
Gage, Thomas, 43
Gagnon, Clarence, 212, 231
Gagnon, Ernest, 215, 255
Gagnon, Maurice, 213
Galerneau, Germaine, 282
Galibert, Calixte, 147, 154, 
160, 163-164
Gallichan, Gilles, 6-7, 90, 
103, 296
Gand, 193-194
Gariépy, Madeleine, 263
Garneau, Hector de Saint-
Denis, 225
Garneau, René, 238, 264
Gaspé, 19
Gaudet-Smet, Françoise, 8
Gauthier, Yvon, 256
Gautier, Théophile, 133, 160
Gauvreau, Antoine-Adolphe, 
181
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Gauvreau, Jean-Marie, 238
Gave, La, 134
Gazette de Québec, La, 76
Gênes, 180
Genève, 184-185
Géographie, 24-25
George 1er, 98
George III, 57-58, 63
Georgie, 66
Germain, Jean-Claude, 86
Gerson, Carole, 295
Gésu, église du (Montréal), 
130
Gibault, Pierre, 47
Gingras, Jules-Bernard, 250-
251
Godbout, Marc-André, 165
Golfe du Mexique, 47, 119
Gouin, Lomer, 167
Gouin-Décarie, Thérèse, 245
Gouvernement responsable, 
68
Grand-Mère, 172
Grands Lacs, 5, 19, 23, 26-27, 
35, 38-39, 51-53, 57, 59, 
61, 66, 71
Gravure, 131-132, 144, 151, 
153, 161-162
Great Neck (Virginie), 121, 
126
Great North Western Railway, 
173
Green Bay, 61
Grenier, Louis-Philippe, 181
Grèves, 222
– Asbestos (1949), 222
– Sorel (1937), 222
Grisé-Allard, Jeanne, voir : 
Ber, Alice
Groston de Saint-Ange, Louis, 
54
Groulx, Lionel, 219, 221-222, 
226, 231
Groulxisme, 220, 222
Guerre, 24-25
Guerre bactériologique, 56
Guerre civile espagnole, 215
Guerre de la Conquête, 77, 
92, 98
Guerre de Sept ans, voir : 
Guerre de la Conquête
Guerre de Succession d’Autri-
che, 120
Guerre d’indépendance amé-
ricaine, 60-67, 76-77
Guerre mondiale, première, 
192, 199, 208, 237
Guerre mondiale, seconde, 
215, 235, 240, 286-287, 
289
Guerres amérindiennes, 37-
46, 50, 54-56
Gyles, John, 127
– H –
Habitation de Québec, 115-
116, 118
Haïti, 68
Haut-Canada, 67
Haut-Mississipi, voir : Missis-
sipi
Haute-Louisiane, voir : Loui-
siane
Havard, Gilles, 69
Havre, Le (France), 137, 139
Hay, lieutenant, 75
Hazen, Moses, 95
Hébert, Adrien, 212, 231
Hegel, Friedrich, 108
Helbronner, Antoinette, 141
Helbronner, Jules, 141, 145
Helbronner, Michel, 141, 
147, 154, 156, 160, 164
Hellemans, Jacques, 165
Henry, Alexander, 38
Hertel, François, 235, 249
Heure provinciale, L’, 238
Heure universitaire, L’, 238
Hinckz, Victor, 249
Histoire, rapport à l’, 229-
230, voir aussi : Passé
Histoire, enseignement de l’, 
86
Histoire du livre et de l’im-
primé, 295
Historiador, Oﬁcina del , (La 
Havane), 80, 86, 89
Homer, Winslow, 130
Homme et la matière, L’, 104
Houle, Jean-Pierre, 248
Houlé, Léopold, 280
Howe, John Ireland, 111
Hugo, Victor, 132-133, 159
Humanisme, 215
Hume, Ivor Noël, 107
Hunt, Seth, 111
Hunt, Walter, 104
Hurons, 25-26, 30, 32-34, 57, 
64, 71, 296
– I –
Iberville, d’, Pierre le Moyne, 
voir : Le Moyne
Iberville, NCSM d’, 95-98
Iberville, ville d’, 94-95
Idéologies, 209-231
Ile aux Oies, 106, 116, 118
Ile de la Grande Tortue, voir : 
Michillimackinac
Illinois, 66, 70, 97
– pays des, 39, 47, 52, 
54, 76
Impressionnisme, 211-212, 
230
Incubateurs pour nouveaux 
nés, 192
Indes, 77
Indiana, 63
Industrialisation, 252
Inextricable graveur, L’, 134
Insolences du Frère Untel, Les, 
233, 275
Institut canadien de Québec, 
296
Institut national des Beaux-
Arts (Montréal), 152-153, 
156
Instruction obligatoire, 238
Insurrections de 1837-1838, 
95, 216, 230
Intendants, 27
Interlaken, 184
Internationalisme, 215
Iroquois, 25-26, 28, 33-38, 
52, 59-60, 64, 66, 71, 90
Italie, voyages en , 156, 180-
183
Itinéraires botaniques, 100
– J –
Jacques 1er d’Angleterre, 27
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Jamestown, 22
Japon, 104
Jasmin, Judith, 258
Jeﬀerson, Thomas, 65
Jennings, Francis, 22
Jésuites, 25, 74, 127, 177, 
255
Jeux,
– à bord des paquebots, 
173
– casinos, 179, 184
– manèges forains, 192, 
195
Johnson, William, 43, 46, 56, 
58
Joinville-le-Pont (France), 
169, 176, 178, 187-188
Jolin, Jean, 103
Journal d’Arthabaska,Le, 142
Journalisme, 147-151, 160, 
281
Juifs, 186
– K –
Kamouraska, 169, 173, 177, 
192, 205, 280, voir aussi : 
Saint-Denis
Kanawahke, 37
Kansas, 70
Kaskaskias, 70
Kayewla, 65
Keathley, Jonathan, 165
Kendergi, Maryvonne, 275
Kerlerec, Louis Billouart de, 
42, 49-51
Kirouac, Conrad, 100, 238, 
255
Kohl, Yohann Georg, 72
Kohn, Édouard, 197
Kondiaronk-Saretsi, 33-34
Kreighoﬀ, Cornelius, 130
Kurtness, Édouard, 252
– L –
Labalme, colonel de, 63-64 
Labelle, Edmond, 256
Labonté, François, 295
Lac des Quatre-Cantons 
(Suisse), 184
Lac Huron, 38
Lac Mégantic, 159
Lac Michigan, 45
Lac Supérieur, 39, 72
Lachine, 118, 147
– massacre de (1689), 
90
Laclède, Pierre, 43
Lacorne de Saint-Luc, Luc de, 
61
Lacoste, Paul, 257-258
Lacoursière, Luc, 238, 263
Lacroix, Laurier, 6, 295
Lacroix, Paul, 233
Lafayette, J-M-Gilbert de, 61-
67
Laflamme, Mgr Joseph-C.-
Kemner, 181
Lafond, Maurice, 257
La Havane, 6, 79-80, 84-87, 
89, 92-93, 99, 295
Laïcité, 228, 255-257
Lalande, Germain, 256-257
L’Allier, Jean-Paul, 88-89
Lamarche, Gérard, 240-241
La Mobile, voir : Mobile
Lamonde, Yvan, 7, 139, 295-
296
Lanctôt, Jacques, 88
Landry, Bernard, 100
Langevin, Gilbert, 235
Langlade, Charles-Michel de, 
61
Langlois, Godefroy, 168
Langlois, Simon, 293-294
Larivière-Derome, Céline, 
152
La Rochelle, voir : Rochelle
Larocque, Robert, 119
Larue, Wenceslas, 184
Lasalle-Leduc, Annette, 258
Laurendeau, André, 256
Laurendeau-Dunton, com-
mission, 258
Laurentic SS, 170
Laurentides, région des, 130
Laurier, Wilfrid, 142
Lausanne, 184
Laval, Mgr François de Mont-
morency, 81
Lavigne, Jacques, 250
Laviolette, Gontran, 252
Lavoie, Elzéar, 234, 273
Leber-Lemoyne, maison 
(Lachine), 118
Leblond, Marius-Ary, 137, 
140, 158-159
Lebrun, Diane, 103
Lecture, 263, 290
Lecture au Foyer, 186
Leduc, Fernand, 213
Leduc, Ozias, 210, 212, 273
Leduc, Roland, 261
Lefaivre, Albert, 136
Lefebvre, Marie-Thérèse, 7-8
Legris, Renée, 234
Lemay, Nathalie, 234
Lemercier, imprimeur, 137
Lemieux-Livernois, Hélène, 
181-184
Lemieux, Louis-Guy, 91
Le Moine, François, 85
Le Moyne, Charles, 81
Le Moyne de Bienville, Fran-
çois, 82
Le Moyne de Châteauguay, 
82
Le Moyne de Longueuil, 
Charles, 87
Le Moyne de Longueuil, Paul-
Joseph, 95
Le Moyne de Maricourt, Paul, 
82
Le Moyne de Sainte-Hélène, 
Jacques, 82
Le Moyne de Sérigny, Joseph, 
82
Le Moyne d’Iberville, Pierre, 
6, 79-101, 295
Léon XIII, 251
Léopold II, 189
Leroi-Gourhan, André, 104
Le Roy de la Potherie, Claude-
Charles, 35
Létourneau, Jocelyn, 98
Lévesque, René, 88
Levi-Strauss, Claude, 252
Liard, Hélène, 129
Liberté, 224, 226-227, 230-
231, 251, 256
Liège, 194
– exposition de 1905, 
168, 190
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Ligne du risque, La, 7, 219, 
223
Limoilou, 187
Lintot, Godefroi de, 63
Lipman, systèmes de rayon-
nage, 198
Lithogravure, 131, 133, 137, 
141, 144-145, 153-154
Littérature, 262-273, 283-
284
Livernois, Jules, 181-184, 
208
Liverpool, 7, 139, 170, 173, 
204
Llewellyn, Robert, 240, 263
Locke, George H., 169
Lockquell, Clément, 257
Londres, 7, 47, 111, 123-124, 
173, 207
– BBC, 237
– British Museum, 203
– cathédrale Saint-Paul, 
201
– hôtel Russel, 173, 200
– monuments et places, 
174, 200-205
– musée Tussaud, 201
– Westminster, 200-201
– Zoo, 203
Longfellow, Henry Wadsworth, 
98
Longs Couteaux, voir : Étasu-
niens
Longueuil, 87, 89
Lorette, 57
Lortie, Léon, 240
Louis XIV, 26, 35, 98
Louisbourg, 120
Louisiane, 5, 20, 24, 27, 39-
40, 42-43, 46, 49-56, 74, 
83-84, 97
– vente aux États-Unis 
(1803), 68-71
Lourdes, 7, 178-180
Louvre, muisée du, 187
Lovell’s Montreal Directory, 
140, 142
Lucerne, 184-185
Lumières, siècle des, 60
Lussier, Marcel, 87
Lyman, John, 213, 261
– M –
Macaulay, Jane, 103
MacDonald-Stewart, David, 
96
Madison, James, 65-66
Maillet-Lavigne, Françoise, 
256
Maison rurale, 285
Maitrot, général, 186
Makataimeshekiakiak, 70-71
Malaterre-Bresdin, Rose-
Cécile, 134
Malo, Adrien, 240, 255
Mansﬁeld, voir : Murray
Marchand, Félix-Gabriel, 
167
Marchand, Jean, 227
Marcotte, Gilles, 256, 265
Mariage, 48
Mariages interethniques, 35, 
73, 76
Marie-Victorin, voir Kirouac
Marmette, Joseph, 93
Marne, région de la, 176
Marquis, Charles, 116
Marseille, 180
Marti, José, 6, 86-88, 99
Marxisme, 215, 230
Maryland, 36
Massachusetts, 28
Mathieu, Jocelyne, 8
Médailles, 34-35, 41, 58, 70
Médailles de cire, 283
Mégantic, 159
Megantic SS, 169-173, 204-
206
Mémoire collective, 85-86, 
89-92
Mendès, Catulle, 132-133, 
159
Menominies, 71
Mercier, Caroline, 103
Mercier, Honoré, 167, 187
Mes ﬁches, 275
Messes et offices religieux, 
255
– à bord des paquebots, 
172, 204
– à Bruxelles, 189, 195
– à Londres, 173-174
– à Lourdes, 179
– à Rome, 181
– en Suisse, 184-185
Messier, Gabrielle, 273
Métis, 47, 61, 69, 74, 76
Métraux, Alfred, 252
Meubles, 285
Miamis, 71
Michillimackinac, 38, 118
Michon, Jacques, 295
Micmacs, 22, 37
Milan, 183-184
Minerve, La, 138, 142, 144-
149, 163
Mineweweh, 38-39, 43
Missions, 25, 154-157
Missisagués, 71
Mississippi, 20, 27, 35, 41, 43, 
50, 52, 54, 56, 58-59, 66, 
69-71, 77, 83, 85, 98
Missouri, 70, 77
Mitchabous, 39, 61
Mobile, 20, 42, 49, 84, 89
Modèles coloniaux, 20-32, 
73
Modernité, 212-213, 220, 
235, 278, 292
Modes féminines, 285, 289
Mohawks, 35, 37, 65 voir 
aussi : Iroquois
Mon rêve, 134
Monaco, 180
Monarchie absolue, 21, 26-
28, 30-31, 49, 229-230
Monarchie constitutionnelle, 
26-28
Monet-Chartrand, Simone, 
256
Monongahela, 52, 61
Mont Saint-Michel, 187
Montagnais, 30, 33
Montambault, Mariette, 103
Montcalm, Louis-Joseph mar-
quis de, 65, 92, 98, 167
– monument à Québec, 
178
– monument à Vestric-
Candiac, 167, 178
Montesquiou, Robert de, 
134
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Montréal, 6, 35, 37, 43, 52, 
61, 80-81, 89, 124
– milieu artistique de, 
132
– milieu politique, 1142-
151
– séjour de R. Bresdin, 
135-142
Montréal, Grande paix de 
(1701), 34
Montrelais (France), 132
Morales, Evo, 99
Moreau, Hégésippe, 148
Morin, Léo-Pol, 237-238
Morisset, Gérard, 233, 258
Moussette, Marcel, 6
Moutillet, Mireille, 97
Mouvement laïc de langue 
française, 228
Müller, frères, 130
Muller, S., 199
Munger, Lana, 234
Murger, Henry, 132-133
Murray lord Mansfie ld, 
William, 60
Musée de la civilisation, 296
Musée du château Ramezay, 
295
Musée Stewart, 80
Musique, 76, 184, 261-262
– à bord des paquebots, 
173, 205-206
– chorale, 261
– classique, 261
– radiodiﬀusée, 238
– N –
NBC, 238
Nancy, 185-186
Natchez, 69
Nationalisme, 215, 221-224, 
226
Nault, Joceline, 97
Néerlandais, 25-26, 28-29, 
32, 35
Neilson, John, 76
Néolin, prophète, 51
Nevis, voir : Nièvres
New England, voir : Nouvelle-
Angleterre
New York, 28, 35-36, 60-61, 
64, 66, 159, 237
Niagara, 52, 57, 75
Nicholson, Francis, 37
Nielly, Marguerite, 129
Nieuw Netherland, voir : 
Nouvelle-Hollande
Nièvres, 85
Nîmes (France), 167
Noblesse, 26, 31
Noël, 290-291
Nogent, viaduc de, 176
Nolet, Charles, 252
Nora, Pierre, 6, 85, 89-90
Normandie, 110
Notman, William, 130
Notre-Dame, congrégation, 
156
Notre-Dame-de Foy, église, 
120
Notre-Dame de Québec, basi-
lique, 119
Nouvelle-Amsterdam, 36
Nouvelle-Angleterre, 22-24, 
31, 82, 90, 121, 123-125
Nouvelle-Écosse, 37
Nouvelle-France, 5-6, 19, 23, 
27, 29, 32, 42, 49, 60-61, 
69, 72, 80, 92, 96, 105-
128, 245
Nouvelle-France : le Canada, 
ancienne colonie…, La, 
136
Nouvelle-Hollande, 22, 29, 
31
Nouvelle-Orléans, 27, 35, 40-
41, 54, 68, 96, 135
Numismatique, 193
– O –
Odanak, 63
Ohio, 52, 57, 59, 63, 98
Ojibwas, 38, 72
Olivier, Jacques, 249
Olympic SS, 171Omahas, 69
Oneidas, 62
O’Neill, Louis, 256
Onondaga, 52
Onontagués, 37-38
Onontio, 33-34, 38, 65
Ontario, gouvernement de l’, 
169
Opic, Iona, 124
Opinion publique, L, 148
Orégon, 77
Osages, 70
Ostende, 200
Ouabache, 50, 63
Ouellet, Réal, 296
Ouimet, Gédéon, 147, 149
Outaouais, 44, 61
Ouvriers, 222-223, 237
– P –
Padoue, 183
Pagé, Pierre, 234, 240, 272
Painter, Floyd, 123
Paix de Montréal, voir : Mont-
réal
Panneton, Philippe, 264
Pape, 27-28, 181
– audience, 182
Papineau, Famille, 294
Papineau, Louis-Joseph, 230, 
294
Paradis terrestre, Le, 284
Parent, commission, 258
Parent, Simon-Napoléon, 
167
Paris, 7, 159, 207, 237
– Champs-Élysées, 178
– commune de 1871, 
135
– défense de 1870, 135
– Galeries Lafayette, 
188
– hôtel de Paris et d’Os-
borne, 175
– Jardin des Plantes, 
176
– Luna Park, 178
– milieu artistique, 210
– monuments, 177
– Parc Monceau, 178
Parizeau, Jacques, 87
Parke-Taylor, Michael, 145
Parlement anglais, 27
Parlements français, 26
Parti-pris, 7, 220, 223-225, 
227-229, 231
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Parti libéral-conservateur, 
142
Parti québécois, 87
Partis socialistes, 228, voir 
aussi : Socialisme
Passé, importance et poids du, 
209-211, 218-220, 225-
226, 230-231
Patrie, La, 281
Patriotes américains, voir : 
Guerre d’indépendance
Patriotes canadiens, 87, 95, 
230, 294-295
Paul, saint, 256
Pays-Bas, 19, 21-22, 28
Pays d’En-Haut, 23
Paysana, 8
Pazzi de Bonneville, Zacharie 
de, 46
Pêche miraculeuse, La, 134
Peintres itinérants, 129
Peinture, 210-212, 230, 261, 
voir aussi : Art
– automatiste, 212, 230
– ﬁgurative, 212
– religieuse, 212-213
Pelican, le, 82-83, 96
Pelland, Alfred (sous-minis-
tre), 194
Pelland, Alfred (peintre), 261
Pelletier, Gérard, 227, 256
Pennsylvanie, 123
Pensée critique, 228
Perras, Georges, 238, 255
Perrault, Jacques, 228, 250
Petroski, Henry, 104-105
Pettigrew, Cyrille, 170
Peur, 213-217
Philipe II d’Espagne, 28
Philosophie, 257
Piché, Eudore, 264
Picoté de Belestre, Jeanne-
Geneviève, 91, 97
Pie X, 181-182
Pise, 180
Pittsburg, 52, 56
Place royale (Québec), 115
Plymouth, 22
Poésie, voir : Littérature
Politique, 25-29, 32, 221-223, 
225
Pollet-Le Moyne d’Iberville, 
Marie-Thérèse, 97
Pondichéry, 77
Pontiac, 40, 44-46, 51, 54, 
56-57
Poutéouatamis, 44, 71
Pouvoir, voir : Politique
Préaud, Maxime, 129, 146
Prédication apostolique, La, 
154, 160, 164
Présence de l’Église, 257
Presse, La, 141-142, 156, 162-
163
Prière de l’Église, 257
Princesse Clémentine, 200
Prisonniers de guerre, 120-
121, 124, 127
Proclamation royale (1763), 
57
Propriété, 29-30
Protestantisme, 21-22, 25, 
184
Provinces-Unies, voir : Pays-
Bas
Puants, 71
Puritains, 127
– Q –
Québec, gouvernement du, 7, 
86, 92, 165, 168, 193
Québec, province de (1763), 
57
Québec (ville), 6, 22, 37, 52, 
61, 81, 89, 115-116, 120, 
124, 127, 206-207
– Port, 170, 206
– Siège de 1759, 92
Québec-Cuba, relations, 80, 
86-89, 99-100
Québécois, 100, voir aussi : 
Canadiens français
– R –
Racisme, 20, 252
Radio, 234, 275, 281
Radio-Canada, voir : Société 
Radio-Canada
Radio-Collège, 7, 233-275
Raineau, Joëlle, 129
Raison, 214
Rassemblement pour l’indé-
pendance nationale, 228
Rébellions de 1837, voir : 
Insurrections
Récollets, 25
Redon, Odilon, 133, 135, 
161
Référendum de 1995, 88
Refus global, 7, 209-210, 223-
224, 228, 230
Régis, Louis-Marie, 256
Religion, 20-21, 25, 28, 30, 
290
Renoux, Charles, 133
République, 21, 28, 30, 229-
230
République, La, 134
République des lettres, La, 159
Rerum novarum (1891), 251
Réveil du canada, Le, 157
Révolution cubaine, 88
Révolution française de 1848, 
135
Révolution tranquille, 7-8, 77, 
220, 230, 235, 258
Révolutions, 215-216
Revue fantaisiste, 133
Revue moderne, La, 154
Revue préventive, La, 281
Richard, Françoise, 234
Richelieu, rivière, 94
Richesse des Nations, La, 107-
108
Ricoeur, Paul, 6, 85-86, 100
Rigaud marquis de Vaudreuil, 
Philippe, 37
Rigaud marquis de Vaudreuil 
de Cavagnial, Pierre, 92
Rioux, Jean, 100-101
Rioux, Marcel, 252
Risque, 228, 231, voir aussi : 
Peur
Rivest, Paul, 252
Robinson Crusoé, 158
Rochambeau, J.-B.-Donatien 
comte de, 76
Rochefort (Belgique), 194
Rochefort (France), 84
Rochelle, La, 21
Rochemonteix, Camille de, 
177
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Rocher, Guy, 256
Rogers, Robert, 63
Rolland, Roger, 264
Roman, voir : Littérature
Rome, 7, 178, 181-183, 207
– églises et chapelles, 
182
– hôtels et pensions, 
181
– monuments, 183
– séminaire canadien, 
181-182
Rouleau, Suzanne, 165
Rouquette-Galibert, Élise-
Louise, 147
Rousseau, Jacques, 252
Rousseau, Jean-Jacques, 184
Roy, Pierre-Georges, 93
Rupture, 214-215, 224-225
Russie, 87
Ryan, William, 99
– S –
Saguenay, région du, 130
Saint-Ange, voir : Groston
Saint-Athanase, 94
Saint-Césaire de Rouville, 
281
Saint-Denis de Kamouraska, 
166
Saint-Domingue, 74, 77, 85
Saint-François d’Odanak, 
mission de, 63
Saint-Henri, village de, 147
Saint-Jean, rivière, 37
Saint-Jean-sur-Richelieu, 94, 
281
Saint-John de Crèvecoeur, 
John, 98
Saint-Joseph (Lac Michigan), 
45
Saint-Laurent, fleuve, 81, 
205
Saint-Laurent, vallée du, 23, 
38, 43, 52
Saint-Léger (Suisse), 184-
185
Saint-Louis (Missouri), 43, 
69-70
Saint-Malo (France), 187
Saint-Roch de Québec, 181
Sainte-Anne-de-Beaupré, 
198
Sainte-Anne de la Pocatière, 
280
Sainte-Marie, Gilles, 261
Sakis, 70
Sarmatian, SS, 139
Sarrazin, Jean, 234, 250-252
Saulnier, Carole, 277
Sault Saint-Louis, voir : Kah-
nawake
Sauteux, voir : Ojibwas
Savard, Pierre, 141
Savoie, Caroline, 103
Say, Jean-Baptiste, 108
Scènes de la vie de Bohême, 
132
Scheﬀer, Lionel, 252
Schlosser, 46
Schoolcraft, Henry R., 72-73
Sciences, 234, 242-245
Sciences humaines, 245-253
Séguin, Aurèle, 237-238, 240-
241
Seguin, Fernand, 233-235, 
237-238, 242
Séguin, Robert-Lionel, 124
Séminaire de Québec, Petit, 
169
Séminaire de Sainte-Thérèse, 
152
Séminaire de Trois-Rivières, 
Grand, 280
Sénécas, 45-46, 52
Séparatisme, 226-228
Sépultures, 119-121
Serment d’allégeance, 36-37
Servet, Jean-Michel, 108
Séville, 93
Sèvres, 134
Sicile, voir : Italie
Sieste de Jeanne, La 159
Simard, Jean, 261
Sioux, 70
Skinner, Claiborne, 39
Smith, Adam, 107-109
Socialisme, 223, 228, 230
Société Charlevoix, 296-297
Société des écrivains pour la 
jeunesse, 282
Société des fêtes du 400e anni-
versaire de Québec, 296
Société des gens de lettres, 
132, 164
Société des poètes de Québec, 
282
Société d’histoire de Lon-
gueuil, 87
Société du Réveil rural, 279
Société Radio-Canada, 7-8, 
96, 233-234, 237-241, 
275, 280
Société royale du Canada, 
166, 181
Sœurs de la Présentation de 
Marie, 281
Soleil, d’Afrique, Le, 96
Sommet des Amériques à 
Québec, (2001), 100
Sorcellerie, 121-128
Soucy, Elzéar, 84, 86, 90
Sports, 289-290
Stainier, L., 193, 196
Sterling, James, 43
Stobart, John Clarke, 237
Stone, Lyle M., 118
Stowe, Hariet B., 158
Strasbourg, 185
Stresser-Péan, Guy, 252
Suède, 110
Suisse, 184-185
Sulpiciens, 156-157
Superstitions, 121-128
Sur toutes les scènes du monde, 
273, 275
Surréalisme, 211, 219
Syndicalisme ouvrier, 222-
223, 227, 231, 250-251
– T –
Talismans, 122
Tanghe, Raymond, 250
Tanneries, scandale des (1874), 
147-150
Tard, Louis-Martin, 264
Tatum, Moira, 124
Tchaktas, voir : Chaktas
Terre de Rupert, 152, 156
Terre-Neuve, 19, 36, 90, 97
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Territoires, 28-30, 39-40, 59-
67
Tessier, Albert, 238, 240, 245, 
280, 285
Testard de Montigny, Louvi-
gny, 141
Texas, 119
Textiles, 118, 285-286
Théâtre, voir : Littérature
Thériault, Liliane, 129
Thibault, Marc, 240-241, 
250, 275
Thierry-Faletans, 134
Thiers, Jean-Baptiste, 122
Thorne, Tanis, 76
Tilsby, John, 105
Tisonnier, 105
Titanic SS, 171
Tocqueville, Alexis de, 75-76
Tonnancour, Jacques, de, 212, 
261
Toronto, voir : Bibliothèque 
publique
Toulouse, 133, 179
Tourneur, Victor, 189, 192-
193
Tousignant, François, 234
Toussaint-Escandre, M., 178
Tradition, 220, 224, 229, 
231
Traditionalisme, 8, 215, 292
Traités
– d’alliance avec les Amé-
rindiens, 28-29
– de Jay (1796), 20
– de Paris (1763), 19, 49, 
voir aussi : Conquête
– de Saint-Louis (1804), 
70
– de Versailles (1783), 
20
– d’Utrecht (1713), 19, 
36-37
Traversées transatlantiques, 
172-173
Tremblay, Gérald, 89
Tremblay, Jacques, 263
Tremblay, Myriam, 129
Trépanier, Pierre, 294
Trois-Rivières, 280
Trombones, voir : Attache-
feuilles
Troyes, Pierre chevalier de, 
81
Trudeau, Pierre Elliot, 88, 
215, 224, 227, 230
Trudel, Marcel, 248
Tuscaroras, 35
– U –
Ulloas, Antonio, 41
Unesco, 80, 89, 240
Union nationale française, 
141-142
Université de Montréal, 281
Université du Québec à Mont-
réal, 86, 129, 294, 296
Université Laval, 7, 165-168, 
181, 193, 207, 277, 293-
294
Université McGill, 280
Université populaire (Paris), 
237
University Columbia, 237
University of the Air (N. Y.), 
237-238
Urine, 123
Urss, ﬁn de l’, 87
– V –
Vachon, Pierre, 234
Vadeboncoeur, Guy, 80
Vadeboncoeur, Pierre, 7-8, 
209, 219-231
Vaillancourt, Armand, 239
Vallerand, Jean, 233, 262
Van Bruyssel, M., 198
Van Gerder, Dirk, 135, 137
Varèse, Edgard, 237
Vatican, musées du, 182-183, 
voir aussi : Rome
Vaudreuil, voir : Rigaud
Venise, 183
Vérité, voir : Authenticité
Vermont, 204
Versailles, 26, 177
Vestric-Candiac (France), 167, 
178
Vézina, Fernande, 261
Viau, Guy, 256
Vieillesse, 290-291
Villarín, voir : Alvarez
Villiers, François Coulon de, 
voir : Coulon
Vincennes, bois de, 176
Vincent (chef huron), 57
Vinci, Léonard de, 211
Violon, 76
Virginie, 22, 24, 28, 36, 57, 
66, 123, 126
Volney, C.-François comte de, 
75
Voltaire, 184
– W –
Wabache, voir : Ouabache
Walker, Horatio, 212
Wampums, 34, 40
Warren, William, 72-73
Washington,George, 61
Wealth of Nations,  voir : 
Richesse des nations
White, Richard, 69
White Star Lines, 169-171
Wiallard, Gaston, 148, 160
Wiallard, Paul, 148, 160
Willemin, Patricia, 93
Wisconsin, 70
Wolfe, James, 98
Wolfe, Robert, 295
Woodward, Thomas, 104
Wright, Lemuel W., 111
– X – Y – Z –
Yamaska, rivière, 94
Yorktown, bataille de (1781), 
66
Zoos, 176, 192-193, 203
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